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SAŽETAK 
Obitelj je temelj djetetovog postojanja. Ona je ta koja kod djeteta razvija stavove tjelesnog, 
moralnog, intelektualnog, estetskog i radnog odgoja i o njoj ovisi kako će dijete shvaćati sebe i 
svijet oko sebe. Da bi roditelj bio dobar, potrebne su mu kompetencije koje gradi svakim 
danom. Roditeljski stilovi određuju kakav će biti odgoj i kakve posljedice će donijeti. Osobine 
i postupci roditelja na kojima se temeljio odgoj, bit će vidljivi kroz cjelokupno ponašanje djeteta 
koje se može podijeliti na četiri osnovna tipa: razmaženost, agresivnost, privrženost i 
samopouzdanje. 
U svrhu ovog završnog rada provedeno je istraživanje u DV „Sjenčica“. Cilj je bio saznati koji 
je roditeljski stil najzastupljeniji. Istraživanje je provedeno u srednjoj dječjoj skupini. 
Roditeljima su bile ponuđene ankete, a djeca su intervjuirana. 
 
Ključne riječi: dijete, odgoj, obitelj, roditelj, roditeljski stilovi 
 
SUMMARY 
Family is the base of a child´s existence. Family is the unit which develops the attitudes of 
physical, moral, intellectual, aesthetic and work upbringing in a child, and the way in which the 
child will perceive itself and the world around. For a parent to be good, he/she needs to have 
certain competencies that are built every day. Parental styles determine what kind of upbringing 
will be and what consenquences will it bring. Parent´s characteristics and practices on which 
the upbringing was based will be visible in the child´s overall behavior, which is divided into 
four basic types: spoiledness, aggressiveness, attachment andself-confidence. 
For the purpose of this final work, the research was carried out in DV "Sjenčica". The aim was 
to find out which parenting style is most represented. The research was conducted in a middle 
class kindergarten group. Surveys were conducted with parents, and children were interviewed. 
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1. UVOD  
 
Bliski međuljudski odnosi važan su element zadovoljstva svakog pojedinca i time čine temelj 
ljudske egzistencije. Odnosi među ljudima, naročito oni bliski, poput odnosa roditelja i djeteta, 
odnosa partnera i partnera, vrlo su bitni za razvoj.  
Razvoj djeteta zasigurno će ovisiti o međusobnim odnosima muža i žene. U zdravoj obitelji, 
dijete će osjetiti sreću i ljubav te će se tijekom djetinjstva razvijati u kvalitetnog čovjeka 
upijajući pozitivnu energiju koju je steklo od svojih roditelja i okoline. Njegov razvoj će ići u 
smjeru zadovoljenja njegovih osnovnih potreba, te ostalom psihofizičkom razvoju. Temelj 
zdravog odrastanja je zdrava obitelj od koje sve kreće. 
Svako dijete formira svoju osobnost po onome s čime je svakodnevno u kontaktu i prema onima 
koji su oko njega. Može se reći da odgoj potječe iz obitelji, a predškolske ustanove su samo dio 
tog odgoja koje zajedno s roditeljima grade i osnažuju to maleno biće da se razvije u čovjeka. 
Obiteljski odgoj se može opisati kao temelj na kojem se grade oblici tjelesnog, moralnog, 
radnog i estetskog razvoja. Obiteljski odgoj proizlazi iz roditeljstva i ovisi o načinu pristupanja 
i o kompetencijama samih roditelja, o tome koliko su spremni dati i koliko znaju. Važno je 
zajedno odlučivati i zajedno graditi. Predškolska ustanova i odgojitelji su, kao što je već 
navedeno, sporedna domena u kreiranju bića na temeljima koji dolaze od kuće. Roditelji su, u 
svakom slučaju, prvi i najvažniji odgojitelji svom djetetu. Njihov odnos prema njemu utječe na 
samo dijete, a njihove osobine i postupci odlučuju kako će teći njegov razvoj (Šoštarko, 2016). 
Cilj ovog završnog rada je prikazati kako utjecaj stila roditeljstva utječe na razvoj djeteta, 
počevši od djeteta, obitelji, odgoja, te samog čina roditeljstva i njegovog utjecaja na razvoj 
djeteta. 
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2. DIJETE I OBITELJ  
Dijete je temelj čovječanstva, njime se grade i stvaraju nove generacije. Silić (2008) za 
predškolsko dijete kaže da u toj dobi ono stječe iskustva, razvija se i uči aktivno sudjelujući u 
raznim aktivnostima i situacijama. Smatra da se u današnje vrijeme djetetu mora omogućiti što 
prirodnije okruženje kako bi ono moglo odrastati na primjeren način kakav mu je potreban za 
pravilan razvoj. Nadalje, govori o suvremenom društvu koje pruža mnoge izazove i pomake u 
kvaliteti življenja koji mogu stvoriti i pozitivno i negativno gledište. 
Obitelj, kao kolijevka čovjeka i čovječanstva je spona između biološkog i društvenog 
(Golubović, 1981). Ona je osnova na kojoj je ljudsko društvo nastalo i stalno se izgrađuje u 
neprekidnom međuodnosu (Piccard, 1978). Jednako kao i ljudsko društvo, obitelj se razvija: 
uvijek ista, a uvijek drukčija u pokušaju da odgovori zahtjevima koje pred nju postavljaju 
određeno vrijeme, proctor i društveni sustav. 
Ta primarna ljudska skupina postoji otkad i ljudsko društvo, a povezujući čovjekovo biološko 
i socijalno, razvija se i usavršava zajedno s čovjekom i cjelokupnim društvom, uspinjući se na 
razvojnoj spirali bez namjere, ali i mogućnosti zaustavljanja, ako želi opstati kao jedinka, 
skupina jedinki i vrsta. 
 
2.1 Obitelj kao sustav 
Obitelj ne čini jednostavan sklop pojedinaca, već uključuje kompleksnost međuodnosa. Obitelj 
je „složena i povezana cjelina, hijerarhijski organiziran sustav koji se sastoji od manjih 
subsustava (bračni i roditeljski subsustav te subsustav braće i sestara)“ (Keresteš, 2001, 83). 
Obiteljski zajednicu čini složen odnos među članovima obitelji koji ujedno ostvaruju brojne 
socijalne odnose izvan svojih obitelji. „U obitelji se može ostvariti egzistencijalna sigurnost, 
potpora, ljubav, pripadanje i osjećaj vlastite vrijednosti te se mogu zadovoljiti seksualne potrebe 
i potreba za opstankom vrste“ (Pregrad, 2000, 335). 
Sistemska obiteljska teorija Kreppnera (1989, prema Thomas, 2001) ističe važnost obitelji kao 
sustava. Autor naglašava međuzavisnost obitelji kao sustava i pojedinca. Pri tome razlikuje dva 
procesa koji obilježavaju obitelj kao sustav: 
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a) uvjetovanost razvoja pojedinca strukturom obitelji 
b) utjecaj pojedinca kao jedinke na formiranje i funkcioniranje obitelji 
Ovi procesi obitelj čine dinamičnom i prilagodljivom. U kontekstu sistemske obiteljske teorije 
pojedinac i obiteljska struktura u stalnoj su tranziciji. Kao i svaki sustav, obitelj teži 
zadovoljenje potrebe za balanso, ekvilibrijem unutar pojedinačnih – dijadnih i sveukupnih – 
obiteljskih odnosa (Steinberg, 1999). 
U pokušajima razumijevanja obitelji kao sustava valja istaknuti neke njezine osobitosti: 
 Obitelj predstavlja kompleks međuljudskih odnosa (npr. obiteljska atmosfera je 
kontekst u kojem dijete razvija samopoštovanje) s pojedinačnim sustavima i 
hijerarhijama vrijednosti (Pregrad, 2002). 
 Obitelj čini set odnos koji se isprepleću u pojedincu. Ona je jedinica koja funkcionira u 
različitim socijalnim i kulturnim kontekstima (Duck, 1998), težeći uspostaviti 
homeostazu međuodnosa. Rast i razvoj svakog pojedinca narušava postojeću 
homeostazui istovremeno zahtijeva uspostavljanje nove (Pregrad, 2002). Ova stalna 
težnja za uspostavljanjem ravnoteže u međuodnosima obitelj čini dinamičnim sustavom. 
 Obitelj se prilagođava novim situacijama sa stalnom težnjom za prilagodbom i 
održavanjem obiteljskog sustava (Pregrad, 2002). Svaki životni ciklus ili nova razvojna 
zadaća za obitelj predstavlja krizu. 
2.2 Obitelj kao temelj odgoja 
Kada je riječ o obitelji, postoji više različitih shvaćanja, tj. definicija: 
„Mnogi sociolozi smatraju obitelj kamenom temeljcem društva. Ona tvori osnovnu jedinicu 
društvene organizacije, i teško je zamisliti kako bi ljudsko društvo moglo funkcionirati bez nje“ 
(Haralambos, Heald, 1980, 314). 
„Obitelj je temeljna društvena zajednica koja je u stalnoj interakciji sa svojim okruženjem. Kao 
dinamičan, promjenjiv sustav, ona se mijenja zajedno s društvom kojega je dio, pa stoga u 
osnovi njezina preobražaja i transformacija društva u cjelini.“ (Maleš, Kušević, 2011, 42). 
Murdock definira obitelj kao „društvenu skupinu koju karakterizira zajedničko prebivanje, 
ekonomska suradnja i razmnožavanje. Ona uključuje oba spola, od kojih najmanje dvoje 
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održavaju društveno odobrenu spolnu vezu, i jedno ili više djece, vlastite ili usvojene, od tih 
odraslih koji spolno kohabitiraju“ (Haralambos, Heald, 1980, 314-315). 
Suprotno od Murdocka koji definira obitelj kao razmnožavanje i prebivanje, Bašić, Ferić i 
Kranželić (2003) definiraju obitelj kao sustav pojedinaca koji na razne načine zadovoljavaju 
svoje potrebe, no zajednički cilj im je ugoda svakog člana. 
Maleš, Milanović i Stričević (2003) govore kako se obitelj ističe kao najpoželjnija zajednica za 
razvoj djeteta, stoga svako dijete ima pravo da živi sa svojim roditeljima koji o njemu brinu, 
dokle god se to ne odnosi na suprotnosti koje nisu u njegovom najboljem interesu. 
„Najvažnija osobina svake obitelji je toplina emocionalnih odnosa između roditelja i djece, 
emocionalna klima koja vlada u obitelji. Ona ima snažan utjecaj na razvoj djeteta, na njegov 
doživljaj odnosa među ljudima, kao i na njegove mogućnosti da kasnije kao roditelj odgaja 
svoju djecu“ (Jovančević i sur., 2005, 17). 
„Većina djece započinje svoj život u obitelji i u njoj provede, sa stajališta odgoja i obrazovanja, 
najznačajnije godine života. S obzirom na to da obitelj predstavlja prvu odgojnu sredinu, 
opravdan je zahtjev da odgoj za ljudska prava započne u roditeljskom domu, odnosno da obitelj 
priprema dijete za život u zajednici“ (Maleš, Milanović i Stričević, 2003, 32). 
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3. ODGOJ 
„Odgoj je proces formiranja čovjeka kao ljudskog bića u svim njegovim tjelesnim, 
intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim kvalitetima. On se vrši trajno u slijedu naraštaja. 
Osnovni smisao odgoja sastoji se u prenošenju iskustava čovječanstva, tekovina kulture i 
civilizacije na mlađe naraštaje koji se tek pripremaju za život. U procesu te pripreme novi 
naraštaji prihvaćaju znanja, umijeća i navike, postignuća znanosti i umjetnosti, proizvodnje i 
tehnike, moralne norme i shvaćanja do kojih su došli njihovi prethodnici. Bez odgojne funkcije 
svaki bi čovjek počinjao stjecati iskustvo iz početka, štapom i primitivnom kamenom sjekirom. 
Čovječanstvo bi trajno ostalo na stupnju barbarstva, na samom početku prvobitne zajednice“ 
(Vukasović, 1974, 86). 
Vukasović (1994) spominje da odgoj počinje u obitelji u kojoj se rađa novi čovjek i u njoj 
započinje novo ljudsko oblikovanje. Čitav odgojni rad treba se organizirati tako da nema kazni, 
te u takvim postupcima treba vidjeti je li dijete svjesno svojih pogrešaka ili nije. Ukoliko se 
djetetu da neka kazna, kako navodi Stevanović (2000), treba se znati da neće svako dijete na 
nju jednako reagirati, te da se kazna onda ne treba postrožiti, već se trebaju pronaći drugačije 
odgojne metode. 
Klarin (2006) navodi da je cilj odgoja pripremiti dijete da postane član društvene zajednice. 
3.1 Odgoj u užem i širem smislu 
Odgoj u užem smislu usmjeren je na njegovanje i oblikovanje osobnosti te pozitivnih ljudskih 
osobina. „Težište je na osjećajnoj i voljnoj sferi čovjekova bića, a odgojni rezultati očituju se u 
čestitim ljudskim uvjerenjima i stavovima, u pozitivnom odnosu prema ljudima i ljudskim 
vrijednostima, u poštenim, pravednim, humanim, plemenitim ljudskim postupcima. Sadržaj 
odgoja u užem značenju oslanja se na odgojni zadatak, tj. obuhvaća formiranje znanstvenog 
pogleda na svijet, moralnih shvaćanja i uvjerenja, razvijanje pozitivnih osjećaja, osobina, volje 
i značaja“ (Vukasović, 2010, 3).  
Pojam odgoja u širem smislu „obuhvaća sveukupnost pedagoškog djelovanja na sve sfere 
čovjekova bića. On se tiče čitava čovjeka, upućen je na izgrađivanje cjelovite ljudske osobnosti, 
svih njezinih pozitivnih svojstava, razvijanje i oplemenjivanje intelekta, emocija, volje i 
značaja. Njegovi sastavni dijelovi su: tjelesni, intelektualni, moralni, estetski i radni odgoj. 
Odgoj u širem značenju obuhvaća tri procesa: proces usvajanja znanja, umijeća i navika, proces 
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razvijanja tjelesnih i intelektualnih snaga i sposobnosti i proces izgrađivanja i oblikovanja 
osobnosti i karaktera, pogleda na svijet, osjećajnog i voljnog života. Na temelju tih procesa 
postavljaju se tri odgovarajuća zadatka odgajanja: materijalni (stjecanje znanja), funkcionalni 
(razvitak sposobnosti) i odgojni (izgradnja ljudskih odlika i osobnosti)“ (Vukasović, A., 2010, 
3). 
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4. RODITELJSTVO 
Roditeljstvo je pojam koji se odnosi na čitav niz procesa što se sastoje od zadataka, uloga, 
pravila, komunikacija i međuljudskih odnosa koje odrasli ostvaruju u kontaktu sa svojim 
djetetom. Roditelji omogućuju djetetu ostvarenje fizioloških potreba. Od roditelja se očekuje 
hrabrenje i vođenje kroz razvoj u svoj njegovoj složenosti – kognitivni, fizički, socijalni, 
emocionalni, moralni, seksualni, duhovni, kulturni i obrazovni (Arendell, 1997). Tako npr. 
dijete traži smjernice za razvoj vještina nužnih u rješavanju sukoba, razvoj vještina 
komunikacije, suočavanja s porazom i pobjedom. Svim ovim vjepštinama roditelji više ili 
manje vladaju, a njihovo poučavanje i prenošenje zajedničkim jezikom možemo nazvati 
odgojem. 
Uloga roditelja nije, kako kaže Arendell (1997), „prirodno“ ponašanje uvjetovano potrebom za 
reprodukcijom. Roditeljstvo uključuje brigu, odgoj, pružanje pomoći i potpore tijekom 
socijalizacije u drugim socijalnim okruženjima. To je socijalni proces, ono čini dinamički i 
uzajaman odnos. Višedimenzionalnost roditeljstvo čini složenim. Određeno je različitim 
ponašanjima i vještinama kojima se roditelj koristi u komunikaciji s djetetom. 
Pojam roditeljstva, kako kažu Daly, Abela i Berlioz (2009), relativno je jasno određen, treba ga 
promatrati kao socijalni proces koji se događa unutar nekog karakterističnog prostora i vremena 
Zajedno s promjenama u široj društvenoj zajednici mijenjaju se zadaci roditelja, a time se 
mijenja i deifinicija roditeljstva. Demografske promjene, povijesni događaji, kulturne norme i 
vrijednosti, razvoj i promjene u obitelji uvjetuju promjene u poimanju roditeljstva i zadataka 
koji se postavljaju pred roditelje. 
Za većinu žena i muškaraca izraz „biti roditelj“ izaziva ugodne asocijacije o sreći, zadovoljstvu, 
obostranoj ljubavi i zadovoljavanju dubokih ljudskih potreba davanja i primanja pažnje i ljubavi 
(Buljan Flander i Karlović, 2004). Odnos roditelj – dijete snažno je emocionalno iskustvo. 
Međutim, roditeljstvo je i jedna od najzahtjevnijih uloga u životu pojedinca. U svim kulturama 
postoje opći ciljevi roditeljstva koji se odnose na osiguravanje zdravlja djeteta, podučavanje 
djeteta vještinama koje će mu omogućiti sigurnost i samostalnost te na razvijanje onih  osobina 
koje se u određenom kontekstu smatraju vrlinama. Psiholozi su tome dodali i onaj, ne manje 
važan cilj: biti pri tome dovoljno dobar.  
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4.1 Određenje kompetencija 
U najširem smislu, kompetenciju je moguće odrediti kao „sposobnost na djelu“ (Suzić, 2010, 
13), „sposobnost, odnosno kapacitete pojedinca da uspješno obavi neku zadaću“ (Waters i 
Sroufe, 1983, 81), „kombinaciju znanja, vještina i stavova pomoću kojih je pojedinac 
osposobljen za obavljanje određenog posla“ (Lončar-Vicković i Dolaček-Alduk, 2009,  24) ili 
pak „kombinaciju znanja, vještina, stavova i vrijednosti“ neophodnih pojedincu za uspješno 
ostvarivanje postavljenog cilja. 
Kompetencije su dinamična i promjenjiva kategorija koju neki autori opisuju kao „prilagodljive 
spoznajne, emocionalne, ponašajne i socijalne osobine upotpunjene skrivenim i jasno 
određenim vjerovanjima i očekivanjima jedne individue o pristupu tim sposobnostima te 
mogućnosti upotpunjvanja istih“ (Masterpsqua, 1991, 1366). Upravo ovaj aspekt 
„upotpunjavanja“ ukazuje na dinamičnost i promjenjivost kompetencije, mogućnost njezine 
izgradnje i obogaćivanja. 
4.2 Kompetentan roditelj 
Kompetentnim roditeljem smatra se onaj pojedinac koji „sebe doživljava kao osobu koja ima 
kontrolu nad svojim roditeljstvom i odnosom s djetetom“ (Milanović i sur., 2000,  123) te se 
dobro osjeća u toj ulozi.  
Kompetentan roditelj vješto koristi „prirodne i osobne resurse (izvore) kako bi postigao dobar 
razvojni rezultat“ (Waters i Sroufe, 1983, 81), „lakše gradi i čuva visoko samopoštovanje“ 
(Bezinović, 1993, 8), „zadovoljniji je životom“ (Lacković-Grgin, 1994, 29), posjeduje i koristi 
vještine kritičkog mišljenja, procjene rizika, donošenje odluka i upravljanja emocijama, 
autentičan je i kreativan, nije kukavica, spremno preuzima inicijativu i konstruktivno rješava 
probleme. Uz navedene, još niz drugih atributa opisuje kompetentnog roditelja koji o odgoju 
svog djeteta razmišlja „kao o izazovu koji može i zna prihvatiti“ (Milanović i sur., 2000, 123), 
a svoje roditeljstvo shvaća kao „odnos, ulogu i proces“ (Ljubetić, 2007, 45) koji ne prepušta 
slučaju. On posjeduje roditeljsku „odgovornost i senzibilitet za roditeljstvo te je uvjeren u 
odlučujući utjecaj koji ima na svoje dijete.“ (Ljubetić, 2007, 103). 
Kompetentno roditeljstvo „uključuje vještu i kreativnu uporabu znanja, iskustva i metoda“ 
(Arendell, 1997, 1) te otvorenost za stalno učenje. Kompetentan roditelj kritički promišlja svoje 
roditeljstvo, unaprjeđuje svoja znanja o djetetu i roditeljskom djelovanju, osvješćuje svoje 
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iskustvo te pozitivna iskustva nastoji primjenjivati u novim odgojnim situacijama, ustrajući na 
društveno prihvatljivim metodama odgoja djeteta koje donose željeni rezultat, a ne ugrožavaju 
integritet djeteta. 
Ljubetić (2006) govori da kompetentan roditelj posjeduje metakompetencije čije su osnove 
komponente: 
 funkcionalna (sposobnost uspješnog obavljanja niza zadaća kako bi postigao određeni 
cilj) 
 osobna ili ponašajna (sposobnost izbora ponašanja, primjerenih određenoj situaciji) 
 spoznajna/kognitivna (sposobnost vješte primjene stečenih znanja u konkretnoj stuaciji)  
 etička/vrijednosna kompetencija (posjedovanje, sposobnost prosuđivanja i primjena 
osobnih vrijednosti u određenoj situaciji)  
Gledano u kontekstu roditeljstva, razvidno je kako pedagoški kompetentan roditelj 
svakodnevno i višekratno mora „aktivirati“ sve komponente svoje roditeljske 
metakompetencije, jer u protivnom nije u mogućnosti uspješno odgovoriti svojoj roditeljskoj 
ulozi.  
Sve ove definicije ponekad zbunjuju roditelje. Bergmann (2007) kaže da je za roditelja dovoljna 
kompetencija da uvijek ima odgovornost. Nemoguće je izbjeći roditeljsku odgovornost jer se 
ni za koga ne može osjećati toliko velika briga kao za vlastito dijete. Uz njega, Čudina-
Obradović i Obradović (2006) kompetencije doživljavaju kao djelovanje na roditeljsku sliku o 
sebi, motivaciju i odnos te subjektivnost koja će pozitivnim procjenama utjecati na njihovu 
učinkovitost i stvarati emocionalno ozračje koje će pozitivno djelovati na dijete. 
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5. STILOVI RODITELJSTVA 
Maleš, Milanović i Stričević (2003) navode temeljne odgojne stilove koji su podijeljeni na: 
 AUTORITATIVNI, u kojem su roditelji topli, drže se pravila te prihvaćaju djecu 
onakvima kakvi jesu. 
 AUTORITARNI, u kojem su roditelji hladni i imaju rezerviran odnos te moraju imati 
kontrolu nad djetetovim ponašanjem. 
 POPUSTLJIVI, u kojem roditelji ne kontroliraju ponašanje djeteta, popuštaju nad 
njihovim zahtjevima i nemaju velikih očekivanja. 
Uz ovu tipologiju, koja sadrži tri vrste roditeljskih stilova, Maccoby i Martin (1983, prema 
Čudina Obradović i Obradović, 2006) su je proširili. „Oni su koncipirali i preimenovali nadzor 
kao zahtjevnost i uveli dimenziju topline, koju su shvatili kao roditeljsku osjetljivost za 
djetetove potrebe“ (Čudina Obradović i Obradović, 2006, 268). U kombinacijama zahtjevnosti 
i topline dobili su četiri tipa roditeljskog odgojnog stila: 
 „AUTORITARAN (autokratski, kruti-strogi) odgojni roditeljski stil obuhvaća opće 
prilike u kojima roditelji od djeteta mnogo očekuju i strogo ga nadziru, a djetetu ne daju 
dovoljno topline i potpore. 
 AUTORITATIVAN (demokratski-dosljedan) obuhvaća prilike u kojima roditelji 
postavljaju na dijete velike zahtjeve, određuju granice i provode nadzor, ali djetetu 
pružaju veliku toplinu i potporu. 
 PERMISIVAN (prepopustljiv) roditeljski odgoj obuhvaća prilike u kojima roditelji od 
djece traže malo i provode slabu kontrolu, ali im daju veliku toplinu i potporu. 
 ZANEMARUJUĆI (zapuštajući) roditeljski odgoj odnosi se na prilike roditeljstva 
unutar kojih se na dijete postavljaju mali zahtjevi, ono nema nadzor, ali niti topline ni 
potpore.“ (Čudina Obradović i Obradović, 2006, 268-269). 
Ono što stvara roditeljske stilove, prema Čudina Obradović i Obradović (2006) su dvije 
dimenzije. Prva dimenzija je roditeljska toplina koja djetetu pruža ljubav i podršku, dok je druga 
dimnezija nadzor. Dimenzija nadzora kako navode autori dijeli se na vanjski ili nadzor 
ponašanja u kojem se postavljaju granice i pravila ponašanja, te unutarnji ili psihološki nadzor 
u kojem se prate unutarnji doživljaji, emocije i misli. Steinberg, Elmen i Mounts (1989, prema 
Čudina Obradović i Obradović, 2006) su uveli još jednu dimenziju koju su nazvali roditeljskom 
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potporom autonomije. Ta dimenzija je važna u razdoblju adolescencije u kojoj dijete stvara svoj 
identitet, a uloga roditelja je da potiče dijete da bude neovisno i samostalno.  
5.1 Osobine i postupci roditelja 
Brajša Žganec (2000, prema Ljubetić 2007) kaže da osobine autoritativnih roditelja djeci daju 
prostora i slobode, pa u kasnijoj dobi nemaju potrebe isprobavati pušenje, drogiranje ili 
problematično ponašanje u školi. Osobine ovih roditelja prema Čudina Obradović i Obradović 
(2006) su savjetničke, a ne nadzorne. Ovi roditelji s djetetom zajedno postavljaju granice i 
pravila koja zajedno objašnjavaju. Kroz takve osobine i postupke kod djece razvijaju 
kreativnost, znatiželju, sreću, motivaciju i samostalnost. Ovaj tip odgoja djetetu pruža da se 
samo uči odgovornosti za svoje postupke te potiče samopouzdanje i razvoj emocionalnog i 
kognitivnog razvoja. 
Bašić i sur. (1993, prema Ljubetić, 2007) osobine autoritarnog stila smatraju nedosljednim. 
Takvi roditelji postavljaju granice i pravila, no ako se ona ne poštuju, njihov način rješavanja 
tih prekršaja su kazne, koje kod djece stvaraju povučenost, razdražljivost. Osobine koje 
zahtijevaju poštivanje pravila, ali ne i njihovo obrazloženje, djetetu onemogućavaju mogućnost 
dogovora i vlastitog mišljenja. Kod djece koja su odgajana autoritarnim stilom često javlja se 
agresija.  
Permisivne osobine su premala zainteresiranost roditelja te popuštanje svim zahtjevima djece. 
Ove osobine i postupci kod djeteta stvaraju veliku privrženost, no nisko samopoštovanje. Prema 
Maleš, Milanović i Stričević (2003) djeca ovih roditelja ne znaju što se od njih očekuje, 
nesigurna su i ovisna o mišljenju drugih, te su sklonija emocionalnim problemima. Najčešća 
posljedica je impulzivno ponašanje djeteta. 
Osobine zanemarujućih roditelja su odbacivanje djeteta. Osobine zanemarivanja kod djeteta 
stvaraju samostalan odgoj koji je najčešće bez nadzora te se može reći da se djeca sama odgajaju 
bez modela. Posljedica takvih postupaka je manjak društvene socijalizacije, te kako navode 
Čudina Obradović i Obradović (2006) neuspjeh u školi. 
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6. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
Cilj rada je utvrditi utjecaj stila roditeljstva na odgoj djeteta. Istraživanje će se provesti u 
dječjem vrtiću „Sjenčica“ u Osijeku, u srednjoj odgojnoj skupini djece od 4 – 5 godina. 
6.1 Vrsta istraživanja 
Istraživanje je kvantitativno, koristi se anketa kao instrument prikupljanja podataka i 
kvalitativno jer se koristi i intervju kao instrument za prikupljanje podataka. Prema primjeni 
istraživanje je primijenjeno, a prema trajanju je transverzalno jer se podaci prikupljaju 
istovremeno u jednoj odgojnoj skupini DV ''Sjenčica“. Prema mjestu, istraživanje je empirijsko 
jer se prikupljaju iz neposrednog odgojno-obarzovnog rada, a prema vremenu provođenja je 
sadašnje. Istraživanje pripada pospozitiviznu kao znanstvenoj paradigmi (''post''= dva 
instrumenta). Za njega je karakterističan kritički realizam, krtička znanstvena zajednica te 
kritički multiplizam.  
6.2 Etika istraživanja i sudionici istraživanja 
Dopuštenja za intervjuiranje djece su tražena od roditelja, dječjeg vrtića i ravnateljice vrtića. 
Roditeljima su ponuđeni upitnici koji su sadržavali korektna pitanja. Objašnjen im je način 
popunjavanja anketnih upitnika i svrha rezultata. Anonimnost podataka je zajamčena.  
6.3 Cilj istraživanja 
Cilj ovog rada je istražiti utjecaj stila roditeljstva na odgoj djeteta. Ispitati koji roditeljski stil je 
najzastupljeniji i najadekvatniji. 
6.4 Istraživačka pitanja 
Istraživačka pitanja su bila sljedeća: 
1. Pomognu li roditelji uvijek djeci kada ih trebaju? 
2. Ima li dijete raspored spavanja? 
3. Dobije li dijete uvijek igračku kada ju želi? 
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4. Kako se roditelji ponašaju kada su djeca neposlušna? 
5. Koji je najzastupljeniji stil roditeljstva? 
6.5 Opis uzorka ispitivanja 
Istraživanje je provedeno u mjesecu travnju 2017. godine u dječjem vrtiću „Sjenčica“, u 
Osijeku, na uzorku od  23 djece (N=23)  i 22 roditelja (N=22). Djeca su bila u dobi od 4 do 5 
godina. 
6.6 Instrumenti istraživanja 
S obzirom da je znanstvena paradigma ovog istraživanja postpozitivizam, korištena su dva 
instrumenta istraživanja. Predškolska djeca iz odgojne skupine su intervjuirana, a za roditelje 
je korištena anketa. Ankete su bile podijeljene roditeljima, koji su ih nakon ispunjavanja vratili 
u vrtić. Predviđeno je da anketu ispunjavaju oba roditelja zasebno. Mali je broj roditelja koji su 
u potpunosti ispunili anketni upitnik. 
6.7 Rezultati istraživanja 
6.7.1 Intervju proveden s djecom 
U intervjuu je sudjelovalo 23 djece. Postavljena su im četiri pitanja, a odgovori su snimljeni 
diktafonom na mobitelu. Intervju je trajao 30 minuta. Od predškolske djece se željelo saznati 
pomažu li im roditelji kada ih trebaju, imaju li raspored spavanja, dobiju li uvijek igračku koju 
žele i kako roditelji reagiraju na njihovu neposlušnost.  
 
Na pitanje „Pomažu li ti roditelji kada ih trebaš?“ je svih 23-oje djece (100%) odgovorilo 
potvrdno. Roditelji time izražavaju zanimanje i brigu za dijete. 
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Grafikon 1. „Imaš li raspored spavanja ili ideš spavati kada ti hoćeš“ 
 
Sa grafikona 1. vidljivo je da većina djece ide spavati kada im roditelji kažu - 56,5% (13-ero 
djece). 
8,7% (2-oje djece) izjavilo je kako idu spavati kada oni žele, a 34,8% (8-ero djece) nekad ide 
spavati kada im roditelji kažu, a nekad sami, kada oni to žele. 
 
 
 
Grafikon 2. „Kada želiš neku igračku, dobiješ li ju uvijek“ 
Grafikon 2. prikazuje da djeca ne dobiju uvijek igračke koje žele. Njih čak 91,3% (21 dijete) 
reklo je kako ne dobije igračku svaki put kada poželi, a 8,7% (2-oje djece) je reklo da dobije. 
 
56%
9%
35% Kada mi roditelji kažu
Kada ja hoću
Nekad kada mi roditelji kažu, a
nekad kada ja hoću
9%
91%
DA
NE
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Grafikon 3. „Kako se roditelji ponašaju kada ih ne slušaš“ 
 
Na grafikonu 3. prikazane su reakcije roditelja na neposluh djece iz perspektive djeteta. 39,1% 
(9-ero djece) izjavilo je kako ih roditelji stave u kaznu kada su zločesti. 17,4% (4-ero djece) 
izjavilo je da dobiju batine. Također je 17,4% (4-ero) djece izjavilo da roditelji opsuju. Jedno 
dijete (4,3%) je reklo da mu roditelji ne kupe igračku ako ih ne sluša. Jedno dijete (4,3%) je 
izjavilo kako nikada nije zločesto, a 17,4% (4-ero djece) izjavilo je kako im roditelji kažu da 
budu dobri. 
 
6.7.2 Anketa provedena s roditeljima 
Anketa se sastojala od jedanaest pitanja, od toga je sedam pitanja bilo zatvorenog tipa, a četiri 
pitanja otvorenog tipa. Od roditelja se željelo saznati što čine kada im se djeca posvađaju oko 
igračke, kada se dijete inati, kada odustaje od slobodne aktivnosti u kojoj je uspješno, kada ih 
prijatelj/ica traži savjet vezano za svoje dijete, što misle o dnevnom rasporedu djeteta, kada 
dijete treba ostaviti pelene, što čine ako im se ne sviđa jedan od prijatelja s kojim se njihovo 
dijete druži dijete traži njihovu pomoć, što čine kada ima ispade u trgovini, koliko sati dnevno 
smije gledati crtane filmove, što čine kada dijete treba njihovu pomoć, što čine kada dijete dođe 
iz škole i kaže da nema ništa za zadaću, a to se ranije nije događalo. 
39%
18%
4%
18%
17%
4%
Kazna
Batine
Ne kupe igračku
Psovka
Kažu mi da budem
dobar/dobra
Nikad nisam zločest/a
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1. pitanje – „Vaša su se djeca posvađala oko igračke i sada dolaze k vama da presudite tko 
je imao pravo. Što ćete učiniti?“  
 
Najviše roditelja zaokružilo je odgovor c), koji odražava autoritativni roditeljski stil. 
Odgovori b) i d) odražavaju permisivni i zanemarujući roditeljski stil i njih ni jedan 
roditelj nije zaokružio. 
 
Grafikon 4. „Vaša su se djeca posvađala oko igračke i sada dolaze k vama da 
presudite tko je imao pravo. Što ćete učiniti?“ 
 
2. pitanje – „Vaše se dijete inati i ne želi poslušati. Što ćete napraviti?“ 
 
Na ovo pitanje je također dobiveno najviše odgovora pod c). Samo je jedan roditelj 
odgovorio pod d) i tako izrazio zanemarujući roditeljski stil. 
 
41%
0%
59%
0%
a)    Pozorno slušate što Vam
djeca govore i donosite
prema Vašem mišljenju
najpravednije rješenje
b)    Ne privaćate razgovor o
svađi već ih šaljete van na
igranje
c)    Uzimate spornu igračku
od djece dok se djeca ne
dogovore među sobom kako
će se s njom igrati
d)    Ignorirate njihovu svađu
i nastavljate sa svojim
obavezama
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Grafikon 5. „Vaše se dijete inati i ne želi poslušati. Što ćete napraviti?“ 
3. pitanje – „Vaše dijete ima slobodnu aktivnost (primjerice ritmiku ili nogomet), uspješno 
je, ali nakon nekog vremena odustaje. Što činite?“ 
 
Od 20 roditelja, 16-ero je izjavilo da će nagovarati dijete i nuditi mu izbor kako bi ga 
smirio. Ni jedan roditelj nije pokazao zanemarujući roditeljski stil. 
 
 
 
Grafikon 6. „Vaše dijete ima slobodnu aktivnost (primjerice ritmiku ili nogomet), 
uspješno je, ali nakon nekog vremena odustaje. Što činite?“ 
23%
9%
64%
4% a) Manje ćete ga pitati želi li 
nešto kako ne biste stalno slušali 
odgovor „ne”
b) Ostavit ćete ga na miru, ako se 
ne želi šetati, jesti, spavati – ne 
mora
c)    Nagovarati ga, nuditi izbor jer
mislite da će ga to smiriti
d)    Imate drugoga posla, kada
bude nešto htio raditi, samo će
doći do Vas
9%
18%
73%
0%
a)    Takva su razdoblja normalna
kad se čovjek bavi nečim ozbiljnijim,
no loše je odustati od nečeg kad je
već počelo
b)    Razmišljate kako nema smisla
prisiljavati dijete na bilo što. Ako
želi ostaviti aktivnost, neka je
ostavi. Probalo je i sada ga to više
ne zanima
c)    Pokušat ćete razjasniti što je
razlog zašto je odustalo, koliko je
ozbiljno u tome i iz toga ćete
pokušati zaključiti što dalje
d)    Niste ni znali da Vam se dijete
bavi nekom aktivnošću pa nije bitno
hoće li odustati ili ne
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4. pitanje – „Prijateljica Vam se žali na svoje dijete predškolske dobi koje je sporo i u 
ssvemu treba poticaja. Što savjetujete?“ 
 
Kao i u prethodnom pitanju, najviše roditelja je zaokružilo odgovor pod c) i time izrazilo  
autoritativni roditeljski stil. Permisivni roditeljski stil izrazio je tek jedan roditelj, a 
zanemarujući ni jedan. 
 
 
Grafikon 7. „Prijateljica Vam se žali na svoje dijete predškolske dobi koje je 
sporo i u svemu treba poticaja. Što savjetujete?“ 
 
 
5. pitanje – „Je li važno da dijete ima dnevni raspored (odlazak na spavanje)?“ 
 
Za razliku od prethodnih pitanja, na ovo je najviše roditelja odgovorilo autoritarnim 
roditeljskim stilom. Permisivni i zanemarujući roditeljski stil nitko nije izrazio. 
 
 
18%
5%
77%
0%
a)    Da razradi sistem
požurivanja djeteta, primjerice
brojanje do 10
b)    Da tome ne pridaje
osobito značenje jer će se
problem prije ili poslije sam
riješiti
c)    Da uzme više vremena za
dijete i uzme u obzir njegov
temperament
d)    To nije moje dijete pa me
ne zanima
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Grafikon 8. „Je li važno da dijete ima dnevni raspored (odlazak na spavanje)?“ 
 
6. pitanje – „Kada dijete treba ostaviti pelene?“ 
 
Odgovor b) odražava permisivni roditeljski stil. Na ovome pitanju ga ni jedan roditelj 
nije zaokružio, dok autoritativni stil i dalje prevladava, a zanemarujući roditeljski stil je 
tek jedan roditelj izrazio. 
68%
0%
32%
0%
a) Važno je, iako iznimke 
potvrđuju pravilo, primjerice –
doček nove godine. Raspored je 
koristan za dijete, a i roditeljima 
olakšava život
b)  Uopće nije važno. Stalan trud
da se dijete stavi na spavanje ili
posjedne za stol zaista iscrpljuje
c)    Nekakav raspored složi se
već kroz svakodnevni život i
proizlazi iz djetetovih
individualnih potreba, ali i
poticaja koje mu obitelj svaki dan
pruža
d)    Tko još ima vremena misliti o
dječjem rasporedu, čak Vam je i
Vaš raspored previše
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Grafikon 9. „Kada dijete treba ostaviti pelene?“ 
 
7. pitanje – „Ne sviđa Vam se jedan od prijatelja iz ulice s kojim se vaše dijete druži. Što 
ćete učiniti?“ 
 
Autoritarni i zanemarujući roditeljski stil nitko nije stavio kao odgovor, dok je 
autoritativni stil dobio najviše zaokruženih odgovora. 
 
14%
0%
82%
4%
a)    Kada nauči sjediti, treba
ga polako učiti i na tutu
b)    Ako roditeljima nije sila
iz ekonomskih razloga, tada
se s pelenama ne treba
previše zamarati
c)    Kada dijete dugo
vremena ostaje suho, a može
mu se objasniti što se od
njega očekuje, odnosno,
sigurno ne prije godine i pola
do dvije
d)    Do škole će ih ostaviti
0%
36%
64%
a)    Odlučno zabranjujete djetetu
da se druži s njim
b)    Ne miješate se. Na kraju, sve
će se to još mnogo puta
promijeniti i dijete će već samo
odlučiti s kim će se igrati
c)    Ispitujete dijete zašto mu se
sviđa taj prijatelj, izgovarate svoje
mišljenje, pokušavate raširiti krug
djetetovih prijatelja kako bi se,
možda, pojavili novi prijatelji
d)    Nemate vremena kontrolirati
s kime se Vaše dijete igra
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Grafikon 10. „Ne sviđa Vam se jedan od prijatelja iz ulice s kojim se vaše dijete 
druži. Što ćete učiniti?“ 
 
Na pitanje „Koliko sati dnevno Vaše dijete smije gledati crtane filmove?“ roditelji su 
većinom odgovarali 1-2 sata, a vikendom su liberalniji, pa smiju i do 3 sata. Sljedeće 
pitanje je glasilo „Vaše dijete traži pomoć oko nečega. Što ćete učiniti?“ Roditelji su 
uglavnom odgovarali da bi slušali što dijete želi, pomogli mu prvi put, pa ga potaknuli, 
odnosno dali upute da proba drugi put samo riješiti svoj problem. Ono što se još željelo 
saznati od roditelja bila je reakcija na dječje ispade u trgovini. Neki od odgovora su: 
„Odmah bih izašao iz trgovine i tamo smirio dijete.“, Smirim ga da ne pravi scene, a 
kod kuće razgovaramo o tome što se dogodilo i dogovorimo se zajednički kako izbjeći 
sljedeći puta takvo ponašanje.“, „Tek onda ne bih kupio.“, „Smirila bih ga i objasnila da 
ne može dobiti sve što smisli i poželi.“ Posljednje što se pitalo roditelje bilo je: „Vaše 
dijete dolazi iz škole i kaže da nema ništa za zadaću iako se to prije nije događalo. Što 
ćete učiniti?“ Roditelji su odgovorili: „Pitati ga je li siguran.“, „Provjeriti s njim da nije 
slučajno zaboravio.“, „Ako nije prije lagalo, nemam razloga da ne vjerujem.“, 
„Provjeriti ću, tako što ću ga pitati predmet po predmet što su radili u školi da ga 
navedem da se sjeti svakog predmeta.“, „Potajno provjeriti.“ 
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7. ZAKLJUČAK 
Obitelj je prva i najvažnija škola života, jer se temelji socijalnog, emocionalnog i moralnog 
razvoja ličnosti stječu prvenstveno u obitelji (Šoštarko, 2016). Upravo je djelovanje okoline 
ono što utječe na razvoj djeteta u zrelo i odgovorno biće, na njegove emocije, empatiju i 
temperament, koje su temelj za emocionalni razvoj. Zbog toga su povoljna klima i adekvatna 
okolina od velike važnosti za djetetov razvoj.  
Tema mnogih istraživanja u posljednjih 20-ak godina je utjecaj stilova roditeljstva na razvoj i 
ponašanje djece. Ona pokazuju da je odnos između roditelja i djeteta od presudne važnosti za 
uspješnu socijalizaciju djeteta i razvoj zdrave ličnosti. 
Provedeno istraživanje imalo je za cilj istražiti utjecaj stila roditeljstva na odgoj djeteta. Prema 
dobivenim rezultatima istraživanja može se reći da je autoritativni stil najzastupljeniji, što je 
vrlo povoljno za djetetovo odrastanje, jer kao što je ranije navedeno, autoritativni roditeljski stil 
kod djeteta potiče samostalnost, odgovornost, kreativnost. Takvi roditelji zajedno s djecom 
postavljaju granice i objašnjavaju ih. 
Bilo bi dobro istražiti mišljenja još roditelja o ovome pitanju. Ovo je područje na kojem se i 
dalje treba aktivno raditi i istraživati, jer je tema aktualna i roditelji trebaju shvaćati važnost 
kvalitetnog odgoja. 
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9.  PRILOZI 
1. Intervju 
2. Anketa 
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INTERVJU – Utjecaj stila roditeljstva na odgoj djeteta 
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          DOB: 
          SPOL: 
 
 
 
1. Pomognu li ti roditelji kada ih trebaš? 
2. Imaš li raspored spavanja ili ideš spavati kada ti hoćeš? 
3. Kada želiš neku igračku, dobiješ li ju uvijek?  
4. Kako se roditelji ponašaju kada ih ne slušaš? 
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ANKETA ZA RODITELJE 
 Utjecaj stila roditeljstva na odgoj djeteta 
 
Poštovani roditelji, 
 
Molila bih Vas da ispunite anketni upitnik. U potpunosti je anoniman, a rezultate istraživanja 
upotrijebit ću u svrhu izrade završnog rada. Studentica sam treće godine Preddiplomskog 
studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. 
Hvala na suradnji! 
 
1. Vaša su se djeca posvađala oko igračke i sada dolaze k vama da presudite tko je imao 
pravo. Što ćete učiniti? 
a) Pozorno slušate što Vam djeca govore i donosite prema Vašem mišljenju 
najpravednije rješenje 
b) Ne privaćate razgovor o svađi već ih šaljete van na igranje 
c) Uzimate spornu igračku od djece dok se djeca ne dogovore među sobom kako će se s 
njom igrati 
d) Ignorirate njihovu svađu i nastavljate sa svojim obavezama 
 
2. Vaše se dijete inati i ne želi poslušati. Što ćete napraviti? 
a) Manje ćete ga pitati želi li nešto kako ne biste stalno slušali odgovor „ne” 
b) Ostavit ćete ga na miru, ako se ne želi šetati, jesti, spavati – ne mora 
c) Nagovarati ga, nuditi izbor jer mislite da će ga to smiriti 
d) Imate drugoga posla, kada bude nešto htio raditi, samo će doći do Vas 
 
3. Vaše dijete ima slobodnu aktivnost (primjerice ritmiku ili nogomet), uspješno je, ali nakon 
nekog vremena odustaje. Što činite? 
a) Takva su razdoblja normalna kad se čovjek bavi nečim ozbiljnijim, no loše je odustati 
od nečeg kad je već počelo 
b) Razmišljate kako nema smisla prisiljavati dijete na bilo što. Ako želi ostaviti aktivnost, 
neka je ostavi. Probalo je i sada ga to više ne zanima 
c) Pokušat ćete razjasniti što je razlog zašto je odustalo, koliko je ozbiljno u tome i iz 
toga ćete pokušati zaključiti što dalje 
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d) Niste ni znali da Vam se dijete bavi nekom aktivnošću pa nije bitno hoće li odustati ili 
ne 
 
4. Prijateljica Vam se žali na svoje dijete predškolske dobi koje je sporo i u svemu treba 
poticaja. Što savjetujete? 
a) Da razradi sistem požurivanja djeteta, primjerice brojanje do 10 
b) Da tome ne pridaje osobito značenje jer će se problem prije ili poslije sam riješiti 
c) Da uzme više vremena za dijete i uzme u obzir njegov temperament 
d) To nije moje dijete pa me ne zanima 
 
5. Je li važno da dijete ima dnevni raspored (odlazak na spavanje)? 
a) Važno je, iako iznimke potvrđuju pravilo, primjerice – doček nove godine. Raspored 
je koristan za dijete, a i roditeljima olakšava život 
b) Uopće nije važno. Stalan trud da se dijete stavi na spavanje ili posjedne za stol zaista 
iscrpljuje 
c) Nekakav raspored složi se već kroz svakodnevni život i proizlazi iz djetetovih 
individualnih potreba, ali i poticaja koje mu obitelj svaki dan pruža 
d) Tko još ima vremena misliti o dječjem rasporedu, čak Vam je i Vaš raspored previše 
 
6. Kada dijete treba ostaviti pelene?  
a) Kada nauči sjediti, treba ga polako učiti i na tutu 
b) Ako roditeljima nije sila iz ekonomskih razloga, tada se s pelenama ne treba previše 
zamarati 
c) Kada dijete dugo vremena ostaje suho, a može mu se objasniti što se od njega očekuje, 
odnosno, sigurno ne prije godine i pola do dvije 
d) Do škole će ih ostaviti 
 
7.  Ne sviđa Vam se jedan od prijatelja iz ulice s kojim se vaše dijete druži. Što ćete učiniti? 
a) Odlučno zabranjujete djetetu da se druži s njim 
b) Ne miješate se. Na kraju, sve će se to još mnogo puta promijeniti i dijete će već samo 
odlučiti s kim će se igrati 
c) Ispitujete dijete zašto mu se sviđa taj prijatelj, izgovarate svoje mišljenje, pokušavate 
raširiti krug djetetovih prijatelja kako bi se, možda, pojavili novi prijatelji 
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d) Nemate vremena kontrolirati s kime se Vaše dijete igra 
 
8. Kako biste reagirali da Vam dijete ima ispade u trgovini jer mu ne želite nešto kupiti? 
 
9.  Koliko sati dnevno Vaše dijete smije gledati crtane?  
 
10. Vaše dijete traži pomoć oko nečega. Što ćete učiniti? 
 
11. Vaše dijete dolazi iz škole i kaže da nema ništa za zadaću iako se to prije nije događalo. 
Što ćete učiniti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
